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Planteavlen 1952.
A f  forstander H. La n d  Jensen.
Vejrforholdene.
Å r e t  1952 v i l  i  p la n te a v lss ta t is t ik k e n  få  en sm u k  p la d s. G a n ­
sk e  v is t  er v i  in d s t ille t  p å  som  en n o rm a l foreteelse, at hø st­
u d b ytte t v o k se r  å r  fo r år —  g e n n e m sn it lig t  m ed ca. 1 m iil.  a f ­
grød ee n h e d e r å r l ig t  —  m en fo r  1952 v a r  fre m g a n g e n  væ se n t­
l ig t  større.
N å r  de s ta tis t isk e  d a ta  fo re lig g e r, e r det n a tu r lig t  at fo rsøge  
en u d re d n in g  a f sam m enh æ ngen m e lle m  v e jr fo rh o ld  og hø st­
ud b ytte.
Tabel 1. Tem peratur, nedbør og solskinstim er 1952.
Temperatur C ° Nedbør Antal soltimer
1952 normal 1952 normal 1952 normal
Ja n u a r ............... 0,8 0,1 61 44 29 40
Febru ar ............. . . .  1,3 +  0,1 31 34 61 64
M arts ................. 0,6 1,6 31 41 159 130
A p r i l ................... 8,3 5,5 28 40 187 179
M aj ..................... . . . 11,3 10,7 38 42 246 258
Ju n i .................... . . . 12,8 14,2 63 47 183 265
J u l i  ..................... . . . 15,6 16,0 60 64 252 249
August .............. . . . 15,9 15,2 84 80 180 226
September ........ . . . 10,8 12,3 78 57 169 169
Oktober ............. . . .  7,0 8,1 116 66 56 100
Novem ber . . . . . . 2,4 4,1 47 53 31 49
December ......... 0,9 1,6 44 58 17 29
I  ta b e l 1 er m ed d e lt de sæ d va n lig e  o p ly sn in g e r  om  tem p e­
ra tu r, n edb ør og so lt im e r på g ru n d la g  a f o b se rva tio n e rn e  fra  
M e te o ro lo g isk  In s t itu t. D e t v i l  h e ra f fre m gå, at v in te rp e rio d e n  
v a r  m ild  m ed r ig e lig  nedb ør i  ja n u a r, m en h e re fte r en d e l u n ­
der n o rm ale n . I  m a rts  in d trå d te  en u b e h a g e lig  »e fte rv in te r« , 
m en iø v r ig t  h a vd e  fo rårsm ån e d e rn e  o m k rin g  e lle r  noget o ve r
n o rm a l te m p e ra tu r m ed re t sm å m æ n gd er nedbør. J u n i  b ragte  
k ø lig h e d  m ed r ig e lig  re g n  isæ r i  lan d e ts s y d lig e  egne, det 
n o rd lig e  J y l la n d  h a vd e  det re t tø rt  i  denne to r a fg rø d e u d v ik ­
lin g e n  så a fgø re n d e  periode, m en ju l i  retted e  på  fo rho ldene, så 
fo rso m m ere n  som  he lh e d  m åtte  betegnes som  g u n st ig  fo r  k o r n ­
afgrø d ern e . A u g u s t  og fø rste  d e l a f septem ber g a v  no ge n lu n d e  
tå le lig e  fo rh o ld  fo r ko rn h ø ste n . I  de s y d lig e  egne vo ld te  n e d ­
børen  dog a d s k il l ig e  v a n sk e lig h e d e r. F r a  m id te n  a f septem ber 
t i l  la n g t  in d  i  n o ve m b e r v a r  det p å n y  m eget re g n fu ld t  og sa m ­
t id ig  v æ se n tlig t  u n d e r n o rm a l va rm e , h v o rfo r  m a n  k a n  k a r a k ­
te rise re  e fte rå rsp e rio d e n  som  sæ rdeles u g u n st ig  fo r  så v e l a f ­
grø d ern e  som  m a rk a rb e jd e t.
Landbrugsarealets benyttelse.
D e  senere å rs  a re a lfo rsk y d n in g e r  b e lyse s a f ta b e l 2 og ta v le  
1. K o rn a re a le t  h a r  i  en å r ræ k k e  sv in g e t o m k rin g  1 300 000 ha, 
fo r  1952 ko n state res en re t s tæ rk  fre m g a n g , h v ilk e t  v e l m å ses
Tabel 2. A realanvendelse i  1000 ha, hele landet. 
Inden for omdriften: -  ,
1945/49 1950 1951 1952 Omdrift Ialt
K o rn  .......................... 1 302,4 1 289,3 1 270,4 1 326,4 48,8 42,4
Roer og karto fle r .. 554,2 584,3 589,3 581,2 21,4 18,6
Græ s og grønfoder. . 
A n d re  afgrøder og
718,4 707,7 747,1 715,3 26,4 22,9
brak ....................... 104,3 103,4 109,4 92,8 3,4 3,0
Ia lt  i  om driften . .  . . 2 679,3 2 684,7 2 716,2 2 715,7 100,0 86,9
Uden for omdriften: 
Græs, eng m. v ......... 459,1 456,2 415,7 402,5 12,8
Læ ggeplads t il tørv . 16,1 4,7 7,4 8,8 0,3
Land brugsareal . . . . 3 154,5 3 145,6 3 139,3 3 127,0 100,0
som  et re su lta t a f de gode k o rn p r is e r  o g sa m tid ig  en m in d re  
h e ld ig  u d v ik l in g  fo r  h u sd y rp ro d u k tio n e n s økonom i. D e  sam m e 
å rsa g sfo rh o ld  fo rk la re r  n e d ga n ge n  i  g ræ sa re a le t og v e l i  nogen 
g ra d  også, at de fo regåen de års s t ig n in g  i  ro d fru g ta re a le t ik k e  
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Ta v le  1. Arealet med ko rn-, rodfrugt- og græsafgrøder i  årene 
1943— 52 (1000 ha).
N e d ga n ge n  i  la n d b ru g sa re a le t f r a  1951 t i l  1952 v a r  noget 
m in d re  end de fo regåen de år, h v ilk e t  dog ik k e  m å tage s som  
u d tr y k  fo r, at re d u k tio n e n  er ved  at standse. D a  d isse  fo rh o ld  
h a r  væ re t m eget d isk u te re t i  de senere år, k a n  fø lge n d e  ta l 
fo rm e n tlig  væ re  a f  in teresse:
Areal Landbrugs- Vand- »Forskellige 
1000 ha ialt areal areal arealer«*)
1929 ..........................................  4 293 3 245 60 988
1951............................................  4 293 3 139 61 1 093
*) Omfatter de i tavle 2 fremstillede arealgrupper. Kurverne er her korrigeret 
proportionalt med henblik på udjæ vning 1919 ved Sønderjyllands indlemmelse.
D e t sam led e a re a l e r u fo ra n d re t, og fo rsk y d n in g e rn e  i  v a n d ­
a re a le t er k u n  rin g e , ca. 10 000 ha. Æ n d r in g e rn e  in d e n  fo r 
» fo rsk e llig e  area ler«  b e lyse s i  ta v le  2. H e d e rn e  m. v . er fa ld e t 
stæ rkt, m en sa m tid ig  e r de r sket en k r a f t ig  s t ig n in g  i  sk o ve
f.ooo ha
og p lan tager. B eb ygge t gru n d  m. v ., gader m . v . og b ygge ­
grunde m. v . er i stæ rk stig n in g  i de senere år.
I  d isku ssionen  om lan d b ru gsarealets fo rm in d ske lse  h ar m an 
væ ret tilb ø je lig  t i l at hefte sig  ved nedgangens sam lede stø r­
relse  uden hensyn t il, h vad  de a fg ivn e  arealer er b enyttet t il. 
T a g e r v i fo rskyd n in ge rn e  fra  1929 t il 1951, v il a fg ive lse n  t il 
skove og p lan tager andrage 47 000 ha e lle r 2100 ha å rlig , t il 
g a rtn e ri og fru gtp lan tage r 20 000 ha e lle r knap  1000 ha å rlig . 
E n d e lig  er t il bebyggelse, ve je, p lad ser o. lig n . a fg ive t 103 000 
ha e lle r 4700 ha å rlig .
D en sam lede fo rm in d ske lse  a f lan d b ru gsarea let andrager fra  
1929 t il 1951 106 000 ha e lle r 4800 ha å rlig . M en her sp ille r 
h edeopdyrkn ingen stæ rkt in d, id et der herigennem  i  sam m e 
tid sru m  er ska ffe t 75 000 ha e lle r gen n em sn itligt 3400 ha å rlig . 
D isse  o p d yrkn in gsm u ligh e d e r v il sn art væ re udtøm t. L a n d ­
b ru gsarealet ku lm inered e i  1938 m ed 3 238 000 h a og er h e r­
efter fo rm in d sket m ed gen n em sn itligt 8000 ha å rlig t. H e ra f v il 
i  henhold t il foranstående ca. 2/s væ re m edgået t i l bebyggelse, 
ve je, p lad se r o. lig n . og ca. Vs t il sko v og gartn eri.
D et m å ventes, at nedgangen i lan d b ru gsarealet v il fo rstæ r­
kes i  de kom m ende år. D et er n a tu rlig t, at m an h ar opm æ rk­
som heden henvendt på anden form  fo r k u ltiv e rin g , b l. a. ved 
inddæ m ning e. lig n ., en bestræ belse, som  bør vin d e  tils lu tn in g , 
selvom  der h ist og her røres ved fiske riin te re sse rn e . D et sk a l 
dog frem hæ ves, at m an sa m tid ig  bør in te n sive re  arbejd et fo r 
bedre u dn yttelse  a f de la ve  arealer, der ganske v is t allerede 
henregnes under lan d b ru gsarealet, m en h vo ra f en m eget stor 
p art endnu g iv e r a lt fo r rin ge  udbytte.
Kornafgrøderne.
T a b e l 3 og ta v le  3 g iv e r o p lysn in g  om  are a lfo rskyd n in ge n  
siden  1945. D et er m eget k a ra k te ristisk  fo r u d v ik lin ge n , at 
b ygarea let er stæ rkt stigende, så denne afgrøde i  1952 h ar la g t 
beslag på ik k e  m indre end 43 pct. a f det sam lede ko rn are al. 
Sa m tid ig  er h a v re - og b landsæ darealet reduceret stæ rkt, dog 
ik k e  fra  1951 t il 1952. R u gen  h ar h aft m eget store u d svin g, i 
nogen grad  under p å v irk n in g  a f ko rn lo vsp rise rn e. H ved eare-
Tabel 3. K o rn a rea l i  1000 ha, hele landet.
Forholdstal
1945/49 1950 1951 1952 1952
Hvede ............................ 70,7 84,9 80,8 75,0 5,7
R u g  ................................ 153,4 154,5 119,5 135,9 10,3
B y g  ................................ 436,7 494,4 519,4 565,4 42,6
H avre  ............................ 332,5 276,6 274,0 269,9 20,3
B la n d s æ d ...................... 298,8 267,0 267,3 273,5 20,6
Bæ lgsæ d ....................... 10,3 11,9 9,4 6,7 0,5
Ko rn are a l . . . .  1 302,4 1 289,3 1 270,4 1 326,4 100,0
alet, der v a r gået op fra  1948 t il 1950, er atter reduceret. Sam ­
m en lign et m ed arealet fø r k rig e n  h a r ru gen  h oldt stillin g e n , 
m edens hveden er reduceret m eget b etyd e ligt, h v ilk e t frem går 
a f fø lgende ta l:
Areal i 1000 ha 
1939 1952
R u g .................................................  135 136
Hvede ............................................  131 75
R ugen  kan  nogenlunde dæ kke fo rb ru ge t t il brød, m edens 
der m an gler en h el d e l i, at hveden kan  slå  t il. H vedens svage 
s t illin g  i  d ansk k o rn d y rk n in g  fo r tiden  hæ nger u tv iv lso m t 
sam m en m ed forsøgsresu ltatern e, der v ise r, at rugen  h ar g ive t 
fu ld t ud hvedens u db ytte  se lv  på de gode ko rn  jo rd e r.
B etin ge lsern e  fo r kornafgrød ernes u d v ik lin g  1952 v a r som 
allerede  næ vnt ret gun stige. V in tersæ d en  o ve rvin tred e  godt 
trods de la v e  tem peraturer i  m arts, an tage lig  fo rd i m arkerne 
i  det væ sen tligste  v a r dæ kket m ed sne. Vårsæ dens sån in g tog 
sin  begyndelse i  2. uge a f m arts og v a r la n g t frem skredet, da 
sne og fro st fra  den 22. m arts standsede arb ejd et et p ar uger. 
M an d isku terede den e ven tu elle  fare  fo r ku ld eskad e (10— 12 
graders fro st), m en ku n  få  steder konstateredes noget sådant, 
og der v a r i  d isse tilfæ ld e  an tage lig  m ere ta le  om kvæ ln in g  af 
de sp irende p lan ter end e ge n tlig  ku ld eskad e. S å v e l vintersæ d 
som  vårsæ d u d vik le d e s jæ vn t og godt —  fro d ig st i  den sy d lig e  
d el a f land et og noget m ere sparsom t i det n o rd lige  Jy lla n d , 
h vo r forsom m eren v a r noget tø r og k ø lig . S e lv  m ed u d sigt t il 
et pæ nt udb ytte  v iste  høsten sig  overraskende god, også på
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egne i Jy lla n d , h vo r forsom m eren havde væ ret ret tør. I  denne 
fo rb in d else  m å næ vnes, at sortrusten, der g jord e  b etyd e lig  
skade 1951, v a r uden b etyd n in g i  1952.
Tabel 4. Høstudbytte i m iil. hkg kæ rne og halm , hele landet.
1945/49 1950 1951 1952
Hvede ................................... 2,4 3,0 2,7 3,0
R u g  ........................................ 3,3 3,3 2,7 3,6
B y g  ........................................ 14,0 16,1 17,6 21,3
H avre  .................................... 9,8 8,3 8,5 9,6
Blandsæ d ............................ 7,4 6,8 6,9 8,2
Bæ lgsæ d .............................. 0,2 0,3 0,2 0,2
K æ rn e  ia lt  . . . 37,1 37,8 38,6 45,9
H alm  ia lt  . . . . 49,5 46,7 47,9 57,2
H østu db yttet er o pgjo rt i  tabe l 4. D e 45,9 m iil. h kg  kæ rne 
1952 repræ senterer den største kornhøst, der h id t il er nået i 
D an m ark. D et gen nem sn itlige  fo ld u d b ytte  (h k g  p r. h a) v a r fo r 
1952 34,8 m od 30,4 i 1951 og 26,7 i 1936— 40. 1952 lå  således i 
kæ rneudbytte ea. 30 pct. over fø rkrigsåre n e .
In d b jæ rgn in ge n  fo rlø b  godt de fleste  steder, m en der v a r dog 
b esvæ rligh ed er a d sk illig e  steder på Ø erne og i  det sy d lig e  J y l ­
lan d . P å  lavb u n d s jo rd e r, h vo r m an v a r sent på fæ rde, v a r der 
m eget store va n ske ligh e d e r og ret b etyd e lige  tab, da m an nå­
ede in d  i  de regn rige  p erioder i  septem ber.
Rodfrugterne.
A re a lta lle n e  (ta b e l 5, ta v le  4) fo r 1952 v ise r i det store og 
hele en fortsæ ttelse a f u d v ik lin g e n  fra  de næ rm est foregående 
år. Fo d e rsu kke rro e arealet steg atter og næ rm er sig  nu kå lro e ­
arealet. R u n ke lro e rn e  v ise r tilsva re n d e  stæ rk tilb a ge gan g  og 
v a r m ed de 22 000 ha h e lt nede under 4 pct. a f det sam lede roe­
areal. D erim od h oldt su kke rro e r t il foder stillin g e n  nogen­
lunde.
R o d fru g td y rkn in ge n  havde fra  fo råret gode b etingelser, id et 
såningen kunne gennem føres nogenlunde re ttid ig t. R e t tid lig t  
på som m eren in d fa n d t der sig  im id le rtid  en k ra ft ig  bestand 
b lad lu s i  bederoem arkerne, og herm ed v a r der g ive t va rse l om
Tabel 5. Ro djrugtareal i  1000 ha, hele landet.
1945/49 1950 1951 1952
Forholdstal
1952
K a rto fle r .................... 112,1 105,0 105,0 108,1 18,5
R u n k e lr o e r ................ 62,4 38,2 27,5 21,7 3,7
Fodersukkerroer . . . . 89,2 136,8 151,4 154,6 26,6
K å lro e r ....................... . 209,6 192,6 192,2 182,5 31,4
Tu rn ip s ....................... 8,5 6,2 5,7 5,0 0,9
Gulerødder ............... 3,1 2,0 1,7 1,8 0,3
Sukkerro er t il foder. 20,8 30,2 34,4 34,8 5,9
Sukkerro er t il fa b rik . 47,7 73,0 71,2 72,6 12,5
C ik o r ie r ø d d e r ........... 0,7 0,3 0,2 0,1 0,2
Rodfrugtareal . . . . 554,1 584,3 589,3 581,2 100,0
a t d e r også k u n n e ventes u d b re d te  an gre b af v iru s . L u se n e
søgte m a n  m ed stø rre  e lle r  m in d re  h e ld  at bekæ m p e m ed p a - 
ra th io n m id le r, m en  v iru sa n g re b e n e  —  fo r tr in s v is  gu lso t, s jæ ld ­
n e re  m o sa ik  —  k u n n e  m a n  dog ik k e  h o ld e  nede. H e r t i l  k o m  så 
p å  m an ge  egne o ndartede sk a d e r a f b e d e sk im m e l. D isse  b e ­
sv æ rlig h e d e r  fo r  b e d e ro ea vlen  b e v irk e d e  —  sam m en m ed
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m anglende varm e i  eftersom m eren —  at u db yttet b le v  ret la vt, 
på de væ rst m edtagne lo k a lite te r v a r m an i  a d sk illig e  tilfæ ld e  
nede på h a lv t udb ytte  a f det norm ale. K å lro e rn e  havde d e r­
im od gode væ kstb etin ge lse r og u n d g ik  i  det væ sen tligste  an­
greb a f sygdom m e og skad e d yr. D a  disse roer la n g t bedre end 
bederoerne tå lte  det kø lige , regn fu ld e  v e jr  i  eftersom m eren, 
b le v  u d b yttet gennem gående godt. M an oplevede således påny 
fordelen  ved  at basere roeavlen  på to arter.
Roehøsten v a r sæ rdeles b e svæ rlig  på gru n d  a f den rig e lig e  
nedbør i  oktober og første  d el a f novem ber. H e rt il kom , at 
tild e ls  stæ rk fro st m eldte s ig  ret tid lig t, h vo rved  a d sk illig e  
roearealer, der endnu ik k e  v a r høstede, kom  ud fo r betyde­
lig e  tab. S ta tis t isk  D epartem ent h ar o p gjo rt d isse skad er t il 
657 000 afgrødeenheder, h v ilk e t sva re r t i l 2,7 pct. a f den sam ­
lede høst. C a. 70 pct. a f skaderne in d tra f i Jy lla n d .
Tabel 6. Høstudbytte i  m iil. hkg roer og kartofler, hele landet.
1945/49 1950 1951 1952
K a r t o f le r ............................ 20,0 18,5 19,5 23,2
Ru nkelro er ........................ 30,9 20,2 13,8 8,0
F o d e rsu k k e rro e r............. 39,7 66,2 67,0 55,7
K å lr o e r ............................... . . 110,7 113,7 106,7 107,2
Tu rn ip s .............................. 3,2 2,5 2,1 1,9
Gulerødder ........................ 0,7 0,5 0,4 0,4
Sukkerro er t il foder . . . 7,9 12,7 14,9 12,0
Sukkerro er t il fa b rik  . . 16,2 26,2 24,6 20,5
C ik o r ie rø d d e r ................... 0,2 0,1 0,1 0,03
Ia lt  rodfrugt . . . .  229,5 260,6 249,1 228,93
H østopgørelsen g iv e r fo r 1952 (ta b e l 6) et sam let udb ytte  på 
229 m ili. h kg, h v ilk e t sva re r t il gennem snitsudbyttet 1945/49. 
Sam m en lign et m ed 1950 og 1951 v ise r 1952 derim od en b ety­
d e lig  nedgang. I  afgrødeenheder androg foderroerne tilsam m en 
24,6 m ili. mod 26,9 m iil. i  1951 og 26,8 m ili. i  1950. N å r ned­
gangen ik k e  b le v  større, sky ld e s det, at sygdom sangrebene på 
bederoerne v a r ret godartede i  store om råder a f det n o rd lige  
og ve stlige  Jy lla n d , h vo r ro d fru gta v le n  gennem gående v a r t i l ­
fred sstillen d e.
A re a le t m ed su kke rro e r t il fa b rik sb ru g  på 72 000 ha v a r i 
1952 ret næ r som de to foregående år. U d b yttet frem går af 
fø lgende o ve rsigt, der er udarb ejd et på gru n d lag  a f o p give lse r 
fra  A /S  D e danske S u k k e rfa b rik k e r:











Sukkerindh old  i  pct.................. 16,9 16,3 16,1 16,8 15,6
Be ta lin g  i  kr. pr. h kg  roer incl. 
ta n t ie m e .................................... 6,51 6,51 6,66 7,04 9,47
1952 ga v  det laveste  roeudbytte i  en la n g  årræ kke. S u k k e r­
in d h o ld et v a r lige le d e s under norm alen. B e ta lin ge n  p r. h kg  
roer, der er ydet avlern e, kom  t i l at lig g e  væ sen tligt over t id ­
lig e re  års a fregn in g, id et bestem m elsen om tillæ g  på gru n d  a f 
sæ rlig t la v t udb ytte  tråd te  i  k ra ft.
D et la ve  udbytte  og ik k e  m in dst den o ve ro rd en tlig t va n ske ­
lig e  høst kølnede i  nogen grad  interessen  fo r su kke rro e a v l b l. a. 
i  Jy lla n d . D a der sa m tid ig  er ske t et fa ld  i  su kke rp rise n  på 
verdensm arkedet, h ar m an fundet det n a tu rlig t at søge arealet 
in d skræ n ke t fo r 1953.
U d b yttet a f roetop v a r se lvsagt d å rlig t u nder de næ vnte 
væ kstb etinge lser. T æ llin gsre su lta te rn e  v ise r fø lgende:
Mili. afgrødeenheder
Roetop, opfodret fr is k  ........
» e n s ile re t .................
1945/49 
. . . .  1,6 










Ia lt  u d b y tte ............................ 2,6 3,0 3,3 3,0
K van tu m e t a f u dn yttet top g ik  ned fra  1951 t il 1952 m ed 10 
pct. D er er in gen  t v iv l om, at så ve l m æ ngde som k v a lite t som 
helhed v a r b e tyd e ligt rin ge re  end sæ d van ligt, m en m an h ar 
åbenbart —  under in d try k  af, at roeavlen  v a r lille  —  bestræ bt 
sig  fo r at udnytte  toppen a llig e v e l. N ogle orienterende u nd er­
søgelser ved  Staten s Fo rsø gsvirkso m h ed  v iste , at de gu le  ro e- 
b lade, så læ nge de v a r nogenlunde frisk e , i  det væ sen tligste  
h ar sam m e fo d e rvæ rd i p r. k g  som den frisk e  grønne top.
Kartoflerne.
Som  det fre m går a f tab e l 5, v a r arealet i 1952 en sm ule 
større  end foregående år, 108 000 ha. V æ kstbetingelsern e  v a r 
jæ vn t gode, og da skim m elangrebene på de fleste  egne ik k e  v a r 
så a lvo rlig e , som  det ofte h ar væ ret tilfæ ld e t, opnåedes et stort 
udbytte, 23,2 m ili. h kg  (ta b e l 6 ).
D erim od v a r frem avls-su n d h ed en  rin ge re  end sæ dvanligt, 
id e t der konstateredes stæ rke angreb a f v iru s, isæ r b la d ru lle - 
syge, så der m åtte kasseres fle re  m arke r end n orm alt. Å rsagen  
t il denne tilb a ge gan g m å væ re udbredte lu san greb  i  1951, der 
h ar b efordret sm itten  t il det læ ggem ateria le, der b le v  anvendt 
i  1952.
M arkko n tro llen  v a r i  1952 a f m eget næ r sam m e om fang 
som  de næ rm est foregående år, dog m ed en u d vid e lse  a f A -  
avlen . I  1953 er der lign en d e are a le r u nder ko n tro l.
K a rtoffe la rea ler anm eldt t il m arkkontrol.
1948 1949 1950 1951 1952 1953
B -a v l, ha . . 61 548 28 752 24 575 24 146 24 060 24 607
A -a v l, ha . . 3 431 2 411 2 007 2 032 2 412 2 509
Ia lt  . . 64 979 31 163 26 582 26 178 26 472 27 116
D en store høst fu lg te s a f en stor eksport, idet der i  de syd ­
lig e  europæ iske lande kun n e afsæ ttes ik k e  alene læ ggeka rto f­
le r, m en —  på gru n d  a f svigtend e a v l —  også sp ise karto fle r. 
E ksp o rtta lle n e  fre m går a f fø lgende o ve rsigt:
Eksp ort af kartofler i  hkg.
Læggekartofler Spisekartofler Ialt
A f  høst 1947 .......................  1 387 300 1 345 929 2 733 229
» . 1948 .........................  489 154 1 080 126 1 569 280
» » 1949   464 600 424 215 888 815
» » 1950   616 380 322 220 938 600
» • 1951   401 470 405 430 806 900
» » 1952 .......................  669 080 1 298 930 1 968 010
A n ve n d else  t i l in d u strib ru g  u dvidedes b e tyd e ligt fo r k a rto f­
fe lm e lsfa b rikke rn e s vedkom m ende, m edens der fo r sp ritfa b rik ­
kern e fo r høst 1952 atter skete en in d skræ n kn in g :
K a rto fle r t il industribrug, 1000 hkg.
Høst 1947 1948 1949 1950 1951 1959.
K a rto ffe lm e ls fa b r ik k e r .. . .  799 1 561 887 1 207 1 621 2 054
S p ritfab rikke r .......................  548 675 473 336 250 226
I a l t ___  1 347 2 236 1 360 1 543 1 871 2 280
L e v e ra n c e n  t i l  k a rto ffe lm e l h a vd e  i  ge n n e m sn it 15,6 pct. 
stive lse , t i l  s p r it  17,3 pct. P å  s p r it fa b r ik k e n  i  H o b ro  an ven d tes 
i  1952 162 060 h k g  su k k e rro e r  (15,1 pct. s u k k e r )  m od 126 962 
h k g  i  1951 (16,6 pct. s u k k e r ) .  D e r  e r h e r ta le  om  b e ty d e lig  
u d v id e lse  a f  su kke rro e a n ve n d e lse n .
Græs- og grønfoderavlen.
D e t sam led e a re a l m ed g ræ s- og grø n fo d e r reduceredes be­
ty d e lig t  i  1952 (ta b e l 7) o g  v a r  nede p å  la v m å le t  f r a  1948;  der 
e r b lo t det at bem æ rke, at der d e n ga n g  v a r  ta le  om  en n e d ­
g a n g  e fte r v in te rsk a d e rn e  i  1947, m edens re d u k tio n e n  i  1952 
v a r  bestem t a f d r iftsm æ ssig e  årsa ger, fo rm e n tlig  isæ r de re la ­
t iv t  h ø je  k o rn p ris e r. lø v r ig t  er denne n e d ga n g  i  g ræ sa re a le rn e  
noget, m an  h a r  k e n d t t i l  ge nnem  en  læ n g e re  å rræ k k e , og den
Tab el 7. Græ s og grønfoder i  1000 ha, hele landet.
Forholds­
tal
Inden for omdriften: 1945/49 1950 1951 1952 1952
Grønfoder ........................... 8,6 10,5 11,1 9,2 0,8
L u c e r n e ................................. 21,3 31,5 29,5 30,4 2,7
K lø v e r  og græs, høslæt . . 175,0 220,6 231,0 223,4 20,0
K lø v e r  og græs, græsn. . . 513,5 445,1 475,5 452,3 40,5
Ia lt  i  om driften . . . . 718,4 707,7 747,1 715,3 64,0
Uden for omdriften:
V a r ig  græs t i l  høslæt . . . . 23,6 27,5 12,2 12,7 1,1
V a r ig  græs t i l  græ sning . . 168,7 148,0 125,9 125,9 11,3
E n g  o. lign. arealer til:
høslæt ................................ 47,1 46,8 46,6 41,6 3,7
g r æ s n in g ........................... 133,7 153,6 144,9 141,1 12,6
Fæ lled, strandm ark o. lign. 86,0 80,3 86,1 81,2 7,3
Ia lt  uden for om driften . 459,1 456,2 415,7 402,5 36,0
Ia lt  græs og grønfoder.. 1 177,5 1 163,9 1 162,8 1 117,8 100,0
h æ n ge r n a tu r lig t  sam m en m ed den fre m a d sk rid e n d e  g ræ s­
m a r k s k u ltu r :  N å r  de r a v le s  m ere  p r. ha, k a n  a re a le t in d s k ræ n ­
kes. N o ge n  re d u k tio n  i  se lve  g ræ s- og g rø n fo d e rp ro d u ktio n e n s 
stø rre lse  er der —  p å  læ n gere  s ig t  —  ik k e  ta le  om, tvæ rtim o d  
fø lg e r  g ræ sa v le n  m eget godt m ed de ø v rig e  a fg rø d e r i  u d b y tte ­
fre m g a n g .
D e  fo rh o ld sv ise  fo rs k y d n in g e r  in d e n  fo r  g ræ sm a rk sty p e rn e  
og u d n ytte lse sm åd e n  h a r  i  1952 væ re t re t sm å i  fo rh o ld  t i l  de 
n æ rm est fo regåen de  år, m en  sa m m e n lig n e t m ed 1945/49 e r der 
sk e t en fo rh o ld s v is  s tæ rk  re d u k tio n  a f g ræ sa re a le rn e  u d en  fo r 
o m d rifte n .
L u c e rn e a re a le t  h o ld t s ig  også i  1952 p å  de 30 000 ha. D e t ser 
u d  t i l  a t v æ re  sv æ rt at ko m m e  h ø je re  op, h v ilk e t  fo rm e n tlig  
ik k e  så m eget e r et sp ø rg sm å l om  at få  lu ce rn e  t i l  at g iv e  et 
go dt u d b ytte , m en  sn are re  v a n sk e lig h e d e r  v e d  at gennem føre  
ra t io n e l u d n ytte lse . M a n  k o m m e r h e r ik k e  u d en  om  i  b e tyd e ­
l ig t  o m fa n g  at an ven d e  e n sile r in g , h v ilk e t  im id le rt id  a d s k il l ig e  
steder k a n  vo ld e  en d e l b ry d e r ie r . O g  fo rsø g sv irk so m h e d e n  h a r 
v e l h e lle r  ik k e  e n d n u  k u n n e t a n v ise  h e lt  t ilfre d s st ille n d e  e n s i-  
le rin gsm e to d e r.
Tabel 8. Høstudbytte af hø, grønfoder og græsning, hele landet.
1945/49 1950 1951 1952
Lucem ehø, m iil. h k g  . . . 1,4 2,7 1,9 2,8
Agerhø, m ili. h k g ........... 9,9 14,0 13,2 13,4
Enghø, m ili. h k g ............ 2,7 3,2 2,4 2,3
Hø ia lt, m iil. h kg 14,0 19,9 17,5 18,5
Grønfoder og græ sning, 
m iil. afgrødeenheder . . . 35,8 36,0 35,5 35,6
U d b y tte t a f  hø (ta b e l 8) v a r  1952 m eget t ilfre d sst ille n d e , 
18,5 m iil.  h k g , sva re n d e  t i l  u d b ytte t 1951 og 1950. U d b y tte t af 
g rø n fo d e r o g g ræ sn in g  v a r  lig e le d e s o m k r in g  det n o rm ale , 35,6 
m iil.  a.e. E n s ile r in g e n  a f  g rø n a fg rø d e r h o ld e r s ig  s ta d ig  p å  et 
la v t  n iv e a u , h v ilk e t  fre m g å r a f  fø lge n d e  ta l:
Mili. afgrødeenheder 
1945/49 1950 1951 1952
Grønfoder ensileret ...................  0,1 0,6 0,6 0,7
I  b e tra g tn in g  af, at g ræ sa re a le rn e  læ g g e r b e sla g  på 36 pct. 
a f  he le  la n d b ru g sa re a le t, e r det en m eget l i l le  p a rt  a f  o v e r­
sk u d sa v le n , det e r ly k k e d e s  at k o n se rve re  t i l  b ru g  fo r  v in t e r ­
fo d rin ge n .
Det samlede høstudbytte.
D e  fo ra n  i d e ta ille r  re fe re re d e  h ø stta l sa m m e n stille s i  ta b e l 9, 
u d re g n e t i  a fgrø d ee n h ed er (å  100 f. e .).
Tabel 9. Høstudbytte i  m ili. af gr ødeenheder, hele landet.
K æ rn e  ....................................













Ko rn afgrøder ia lt  . . . . 44,7 45,1 46,2 54,9
Roer og karto fler (rod) . . . 31,8 36,8 36,9 33,9
Roetop (fortæ ret fr is k  samt
ensileret) ........................... 2,6 3,3 3,3 3,0
Rodfrugtafgrøder ia lt  . . 34,4 40,1 40,2 36,9
Hø ............................................ 5,7 8,0 7,1 7,5
G ræ sning samt grønfoder,
fortæret fr is k  e ller ensil. 35,9 36,0 35,5 35,6
Hø, græs og grønfoder ia lt 41,6 44,0 42,6 43,1
Høsten ia lt  . . . . 120,7 129,2 129,0 134,9
K o rn a fg rø d e rn e  k o m m e r fo r 1952 op p å  et m eget h ø jt  ta l, 
id e t d e r fo ru d e n  den store  a v l a f  k æ rn e  også v a r  ta le  om  et 
sto rt u d b y tte  a f  h a lm . D e  54,9 m iil.  a. e. lig g e r  22 pct. o ve r 
høsten i  1951, d e r d o g  b e tragtedes som  en god ko rn h ø st.
R o d fru g te rn e s  u d b ytte , 36,9 m iil.  a. e., l ig g e r  d e rim o d  v æ ­
s e n tlig  u n d e r de to fo regåen d e  år, m edens hø, græ s og g rø n ­
fo d e r t ilsa m m e n  h æ vd e r s ig  godt.
D e t sam led e u d b ytte  a f  a lle  a fg rø d e r a n d ra g e r 134,9 m ili.  
a. e., d e r e r v æ se n tlig  over, h v a d  m an  h id t il  h a r nået. 1952 h a r 
så ledes væ re t et godt å r  fo r  p la n te p ro d u k tio n e n  i  D a n m a rk .
I  denne fo rb in d e lse  k a n  det væ re  n a tu r lig t  at spørge, om  de 
senere å rs  fo rh o ld s v is  stæ rke  s t ig n in g  i  h ø stu d b ytte t fo r t r in s ­
v is  e r et re su lta t a f  h e ld ig e  v e jr fo rh o ld , id e t m an  så m å væ re
M ili. afgrødeenheder.
Ta v le  5. D et samlede høstudbytte i D anm ark i  perioden 1880— 1952 
(m iil. afgrødeenheder). Høsttallene korrigeret tilbage t il 1880 ved 
sim pel proportional-regning.
fo rb e re d t på, at m in d re  g u n stig e  v æ k s tå r  atte r v i l  tv in g e  u d ­
b y tte t ned p å  det la v e re  n ive a u , som  v i  b e fan d t os p å  fo r  b lo t 
få  å r  siden. D e t e r jo  ik k e  m ere  end 25 å r  siden, v i  betragtede  
en høst på  100 m il i .  a. e. som  ab so lu t t ilfre d s st ille n d e . T a v le  5 
v is e r  im id le rt id , at d e r tro ds de stæ rke  u d s v in g  de e n ke lte  år 
p å  g ru n d  a f  sk ifte n d e  v e jr fo rh o ld  —  og v e l i  no gen g ra d  som  
fø lg e  a f  v a n sk e lig e  fo rsy n in g sfo rh o ld  m. v . i  k r ig sp e r io d e rn e  —  
også i  de senere å r  e r ta le  om  en fre m g a n g , d e r k a n  stå  m å l 
m ed, h v a d  m an  h a r n å et i  t id lig e re  p erio der. M ed an dre  ord 
syn es d e r ik k e  at v æ re  te gn  t il,  at h ø stu d b y tte k u rv e n  e r ved  
at bø je  af.
Frøavlen.
A re a lta lle n e  fo r  1952 (ta b e l 10) er h e r i  m o d sæ tn in g  t i l  
fo regåen de ta b e lle r  o p stille t  m ed enheden 100 ha. D e r  e r ta le  
om  store  fo rsk y d n in g e r, id e t det sam led e frø a v ls a re a l er re d u -
Tabel 10. Frøavlsarealer i  100 ha, hele landet.
R u n k e l- og fodersukkerroer . . .
K å lro e r og t u r n ip s .......................
Sukkerro er ....................................
Rødkløver, tid lig  .........................
Rødkløver, sild ig  .........................
H v id k lø ve r ....................................
A n dre  græ sm arksbæ lgplanter ..  
Bæ lgplanter og græsser i  bl. . ..
H u n d e g ræ s......................................
A lm . Rajgræ s ................................
Ita l. R a jg r æ s .................................
E n g - S v in g e l ....................................
A lm . R a p g r æ s ................................
Tim othe ...........................................
Rød S v in g e l ....................................
A n dre  g ræ s s e r ..............................
Andet m a rk - samt havefrø . . . .
Ia lt  frø a vl . . . .
Forholds­
tal
1945/49 1950 1951 1952 1952
27,9 16,3 10,9 18,1 3,6
16,4 16,5 10,5 7,8 1,6
12,8 14,6 8,2 9,3 2,9
23,2 29,8 29,2 19,5 3,9
65,4 79,3 59,6 62,1 12,5
40,3 68,1 69,5 62,8 12,6
27,9 45,4 35,1 21,1 4,3
4,4 3,8 3,2 1,6 0,3
55,5 70,0 83,1 60,5 12,2
56,1 67,9 72,4 49,2 9,9
25,2 25,8 24,8 24,3 4,9
45,4 53,5 60,3 50,8 10,2
13,8 21,1 25,6 22,9 4,6
15,1 16,1 20,2 16,7 3,3
5,7 13,9 17,2 26,0 5,2
5,5 6,7 8,5 10,7 2,2
64,2 52,7 36,2 33,8 6,8
504,8 601,5 574,5 497,1 100,0
ceret i  1952 t i l  49 710 h a  m od 57 450 h a  i  1951 og 60 150 h a  i  
1950. R e d u k tio n e n  e r u d tr y k  for, at re n ta b ilite te n  i  frø a v le n  
h a r væ re t m in d re  t ilfre d s st ille n d e  i  d isse  å r  —  sa m m e n lign e t 
m ed a v l a f k o rn . R e d u k tio n e n  fa ld e r  på de fle s te  h o ved so rter. 
S u k k e rro e r , s i ld ig  rø d k lø v e r, ita lie n s k  ra jg ræ s  og rø d sv in g e l er 
dog opretholdt.
U d læ g  og o v e rv in tr in g  a f frø a fg rø d e rn e  t i l  høst 1952 v a r  
gennem gående m eget t ilfre d s st ille n d e , og v æ kste n  v a r  i  det 
store  o g he le  god. D o g  v a r  b e tin ge lse rn e  fo r k lø v e re n s  b e stø v­
n in g  re t u gu n stige . B jæ rg n in g e n  m ødte m egen m o d gan g  i  den 
so lfa ttige , re g n r ig e  eftersom m er. A d s k i l l ig e  a v le re  le d  b e tyd e ­
lig e  ta b  p å  f. eks. rø d k lø v e r, bederoefrø  og n a v n lig  lu p in . D e  
fle ste  lu p in a re a le r  g a v  så la v  sp ire evn e , at frøet, h v is  det i  det 
he le  ta ge t k u n n e  b jæ rges, ik k e  k u n n e  go dkendes t i l  udsæ d.
U d b y tte ta lle n e  (ta b e l 11) v ise r, at året h a r  g iv e t  la v t  u d ­
b ytte  a f  b a rre sfrø , o m k rin g  n o rm a le n  a f  fo d e rsu k k e rro e r og 
o ve r n o rm a le n  a f su k k e rro e r. D e t er a ltså  gennem gående de
Tabel 11. Frøudbytte 1942/51 samt 1948/52.
1942/51 1948 1949 1950 1951 1952
B a r r e s .................................... 1 956 2 402 2 538 2 123 1 684 1 619
F o d e rsu k k e rro e .................. 1 803 2 169 1 950 1 730 1 794 1 885
Sukkerro e ............................ 1 589 2 284 1 894 1 873 1 853 2 206
K å lr o e .................................... 1 332 1 267 1 283 1 213 1 733 1 689
Rødkløver, t i d l i g ............... 203 168 225 215 183 176
Rødkløver, h a lvsild ig  . . . . 292 327 286 301 295 272
H vid klø ve r, Øtofte og Lo d i 273 259 307 309 253 265
Sneglebæ lg ......................... 795 1 073 760 873 793 673
T im o th e ................................ 403 372 341 349 504 559
A lm . Rajgræ s, t i d l i g ........ 1 072 1 173 1 097 1 281 1 360 1 278
Ita l. R a jg r æ s ....................... 1 141 1 140 1 231 1 123 1 464 1 275
Hundegræ s .......................... 549 550 657 699 731 739
E n g -S v in g e l ........................ 681 654 731 613 857 622
o ve rv in tre n d e  fo rm e r, der h a r g iv e t  m est. K å lr o e  h a r g iv e t 
pæ nt u d b ytte . T id l ig  rø d k lø v e r  lig g e r  la v t , og de ø v r ig e  b æ lg ­
p la n te r lig e le d e s u n d e r n o rm a lta lle n e . G ræ sse rn e  h a r ge n n e m ­
gåend e g iv e t  en god a v l.
Spind- og olie-planter.
F o r  de v ig t ig s te  a rte r k a n  an fø res fø lgen d e  a re a lo v e rs ig t  i  h a :
1947 1948 1949 1950 1951 1952
S p in d h ø r .................. 5 500 6 100 4 600 2 600 3 800 3 200
O lie h ø r ..................... 9 300 18 100 12 200 14 600 10 300 5 900
Sennep
(gu l og b run) . . .  14 600 11 800 3 400 4300 14400 6200
V in t e r r a p s ...............  —  —  —  1 200 5 000 11 000
V årrap s ...................  —  —  —  600 1 200 2 200
S p in d h ø r h a r i  1952 h a ft  en l i l le  a re a ln e d ga n g , og fo r  o lie ­
h ø r e r  a re a le t gået stæ rk t  t ilb a g e , h v ilk e t  også e r  t ilfæ ld e t 
m ed sennep. D e rim o d  g ik  v in te rra p s  stæ rk t fre m  og nåede op 
p å  11 000 ha. V å rra p s  h a v d e  o gså fre m g a n g , m en lig g e r  dog 
la n g t  u n d e r v in te rra p s .
M ed de gæ ld en d e  fr ie  p r is fo rh o ld  b liv e r  ve rd e n sm a rke d e t 
og re la tio n e rn e  t i l  k o rn p rise rn e  bestem m ende fo r a v le n s o m ­
fan g . S o m  fo rh o ld e n e  e r fo r  tid e n , e r d e r n o k  in g e n  u d s ig t  t i l  
v æ se n tlig  fo rø ge lse  a f a v le n  a f  d isse  in d u str ia fg rø d e r.
Gødningsanvendelsen.
I  fo rb in d e lse  m ed de sk ifte n d e  v æ k s t -  og u d b y tte fo rh o ld  er 
det s ta d ig  a f  in te re sse  at fø lg e  u d v ik lin g e n  i  fo rsy n in g e n  m ed 
k u n stg ø d n in g . S e lv  om  a n d re  v æ k s tfa k to re r  ø ve r s tæ rk  in d ­
f ly d e lse  på  h ø stu d b yttets større lse , e r a fgrø d e rn e s e rn æ rin g  
dog a lt id  a f g ru n d læ gge n d e  b e tyd n in g .
Tabel 12. Forbruget af kunstgødning (1. ju li) .
(E fte r gødningsfirm aernes opgørelse).
Gennemsnit
1936/40 1949/50 1950/51 1951/52
1000 t 1000 t 1000 t 1000 t
18 pct. su p e rfo sfa t........... 375 440 470 457
40 pct. k a lig ø d n in g ........... 99 210 257 323
K a lksa lp e ter ....................... 117 269 322 368
C h ile sa lp e te r ....................... 49 69 40 24
N atro n sa lp ete r.................... 8 — — —
Sv . Am m oniak ................. 41 8 10 10
K a lk k v æ lsto f ..................... 2 4 1 0,2
Kalkam m onsalpeter ........ — 15 36 25
Am m onsulfatsalpeter .. .. — 5 14 9
Kvæ lstofgødning ia lt  . . .. 235 384 450 454
(omregnet t il 15,5 pct. kvæ lstof)
T a b e l 12 v ise r, at fo rb ru g e t a f su p e rfo sfa t i  1952 er fa ld e t 
en l i l le  sm u le, m en m ed de 457 000 t e r m an  dog v æ se n tlig t  
o ve r fø rk r ig sa n v e n d e lse n . K a lifo r b r u g e t  e r atte r steget stæ rk t 
og e r n u  m ere  end 3 gan ge  så sto rt som  i  åren e  1936/40. F o r ­
b ru g e t a f  k v æ ls to fg ø d n in g  er m eget n æ r som  i 1951, m en i 
fo rh o ld  t i l  årene fø r k r ig e n  er der ta le  om  he n im o d  en fo r­
d o b lin g .
F o rb ru g e t  i  de fo rs k e llig e  lan d sd e le  (ta b e l 13) e r m eget 
fo rs k e llig t , som  tilfæ ld e t h a r væ re t gennem  en la n g  å rræ k k e , 
ja  lig e  så læ n ge  m an  h a r  an ve n d t k u n stg ø d n in g  i  v id e re  om ­
fan g . L o lla n d -F a ls t e r  lig g e r  b e ty d e lig t  fo ra n  m ed a lle  tre  gø d ­
n in g e r. N o rd -, V e s t -  og S y d jy l la n d  h a r  fo rh o ld s v is  la v t  fo r ­
b ru g  a f k v æ lsto fg ø d n in g , et u d tr y k  fo r, at m an  sta d ig  m en er 
det r ig t ig t  at n ø jes m ed m in d re  m æ n gd er end på de le r m u l-  
dede jo rd e r  i  Ø s t jy lla n d  og på  Ø erne.
Tab el 13. Egnenes forholdsvise kunstgødningsforbrug 1951/52.
kg pr. ha Forholdstal for rene næringsstoffer







Kvælstof Fosfor- Kali 
syre
S jæ lla n d ............ 181 130 88 100 36 98
B o rn h o lm .......... 126 115 73 100 46 119
Lo lla n d -F a lste r . 257 194 153 100 38 121
F y n  ..................... 179 121 90 100 34 102
Østl. Jy lla n d  . . 160 152 103 100 48 132
Nordi. 115 148 96 100 65 170
Vesti. » 111 149 117 100 68 213
Syd i. 111 151 100 100 68 184
Hele landet . . . . 145 146 103 100 51 145
Prisforhold og afsætning.
O ve rs ig te n  i  ta b e l 14, d e r an fø res e fte r L a n d ø k o n o m is k  
D r ifts b u re a u ’s o p gø re lse r fo r  h østårene  1. ju l i— 30. ju n i, v ise r  
fo r  1952— 53 i  v æ s e n tlig  g ra d  fa ld e n d e  p r ise r  fo r  de d ire k te  
sa lg b a re  p la n te a v lsp ro d u k te r.
Tabel 14. P rise r  på planteavlsprodukter, kr. pr. 100 kg. 
(E fte r Det landøkonom iske D riftsbureau, 1. ju li— 30. ju n i) .
1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53
Hvede .................................... 35,67 49,89 60,90*) 51,65 53,58
R u g  ........................................ 36,67 41,83 58,28*) 51,65 53,58
B y g  2 rd ................................ 29,00 46,90 57,75*) 66,55*) 54,52*)
H avre  .................................... 29,00 41,14 53,94*) 60,90*) 43,61*)
H avrehalm  ........................... 8,00 5,00 6,78 7,56 6,94
K a rto fle r (sælg. st., S jæ ll.) 11,17 19,46 21,72 21,15 17,44
Sukkerro er .......................... 6,51 6,51 6,66 7,04 9,47
Runkelroefrø ....................... 202,00 125,00 142,00 146,00 146,00
K å lr o e f r ø .............................. 190,00 150,00 166,00 172,00 170,00
Rødkløverfrø, h a lv s ild ig  .. 790,00 680,00 690,00 780,00 866,00
H u n d e g ræ sfrø ...................... 355,00 356,00 400,00 268,00 258,00
En g-sv in ge lfrø  ...................
Indekstal for plantepro-
164,00 315,00 385,00 252,00 186,00
dukter (1909-14 =  100) 
Indekstal for husdyrpro-
284 349 414 402 381
dukter (1909-14 =  100) 325 318 317 347 352
*) F r ie  priser, de øvrige kornpriser bundne i  h. t. kornloven.
K o rn p r is e rn e  v a r  fo r 1951— 52 p ræ ge t af, at de r fo r  hvede 
og ru g  fo rtsa t v a r  fu ld  a f le v e r in g sp lig t , m en der ses fo r  året 
som  h e lh e d  at v æ re  opnået o m tren t sam m e p r is  fo r  v in te r ­
sæ den ( in c l.  la g r in g s t il læ g )  som  fo r b y g , d e r v a r  u n d e rka ste t 
f r i  p r isd a n n e lse . P r is e n  på h a v re  fa ld t  i  årets lø b  b e ty d e lig t  
stæ rk e re  end fo r b yg , og som  he lhe d  b le v  h a v re p rise n  ca. 20 
pct. la v e re  end fo r b yg . D en n e  p r is fo rs k e l sv a re r  i  no gen g ra d  
t i l  fo rsk e lle n  i  fo d e rv æ rd i o g e r fo r  så  v id t  n a tu r lig  no k, m en 
der er s ik k e r t  in g e n  t v iv l  om, at den la v e  h a v re p ris , h v is  den 
fo rtsa t består, v i l  få  in d fly d e ls e  på h a v re a re a le ts  større lse , der 
m u lig v is  k a n  ven tes re d u ce re t e ndn u en d e l i  de ko m m end e år.
H a lm p r ise n  v a r ie re r  k u n  l id t  i  denne opgørelse, id e t det v æ ­
se n tlig s t  d re je r  s ig  om  en » b yn otering« , h v o r  tra n sp o rte n  s p il­
le r  en  a fgø re n d e  ro lle . D e t sv in d e n d e  hesteho ld  i  b ye rn e  m ed ­
fø re r re d u ce re t fo rb ru g  t i l  dette fo rm å l. Å r e t  ka ra k te rise re d e s 
v e d  m eget sto rt o v e rs k u d  a f  h a lm , og m eget b e ty d e lig e  m æ n g ­
d e r b le v  a fb ræ n d t. F o rh a n d lin g e rn e  om  in d re tn in g  a f  fa b r ik s ­
an læ g t i l  te k n is k  u d n ytte lse  la g d e  i  årets lø b  b e sla g  på m egen 
o pm æ rksom hed, og det v a k te  m egen tilfre d sh e d , da  det ly k k e ­
des at få  u d fo rm e t p la n e rn e  t i l  en fa b r ik , som  n u  e r u n d e r o p­
førelse.
K a rto ffe lp r is e n  lå  året ige n n e m  m eget sta b ilt , m en b e tyd e ­
l ig t  la v e re  end de to fo regåen d e  år. D e t d re je r  s ig  h e r om  en 
a v le rn o te rin g  fo r  in d e n la n d sk  afsæ tn in g, m en t ilsv a re n d e  p r i ­
ser er opnået fo r  a fsæ tn in g  a f  sp ise k a rto fle r  t i l  u d lan d e t. P r i ­
sern e  på læ g g e k a rto fle r  t i l  e ksp o rt h a r n a tu r lig v is  g iv e t  b e ­
ty d e lig t  h ø je re  p rise r.
D e n  b e ty d e lig t  h ø je re  a fre g n in g sp r is  fo r  su k k e rro e r  sa m ­
m e n lig n e t m ed fo regåen de  å r  h a r  s in  fo r k la r in g  i, at bestem ­
m elsen  om  det e k stra  t i ls k u d  på  g ru n d  a f r in g e  h ø stu d b ytte  
trå d te  i  k ra ft .
D e  h e r an fø rte  frø p r ise r, der re p ræ se n te re r en de l a f  de v ig ­
tig ste  arter, h a r bortset f r a  e n g sv in g e l sam m e h ø jd e  som  
året før.
In d e k s ta lle t  fo r p la n te p ro d u k te r fa ld t  p å n y, m edens det t i l ­
sva re n d e  ta l fo r  h u sd y rp ro d u k te r  f i k  en l i l le  o pgan g. N u  er 
der re t beset en in d re  sam m enh æ ng m e lle m  d isse  p rise r, h v o r ­
fo r  m an  v a n s k e lig t  k a n  b e n ytte  dem  som  m å l fo r, h v o r fo rd e l­
a g t ig t  det h a r  væ re t i  det fo rlø b n e  å r  m ed den ene e lle r  den 
an den p ro d u k tio n sre tn in g . H e r t i l  ko m m er, at p ro d u k tio n so m ­
k o stn in g e rn e  på  a fgø ren d e  m åd e b liv e r  bestem m ende fo r det 
ø ko n o m iske  re su lta t. D e t e r ik k e  g ive t, at p la n te p ro d u k tio n e n s 
økonom i, sa m m e n lign e t m ed h u sd y rb ru g e ts , e r fo rr in g e t i  
sam m e fo rh o ld  som  p r ista lle t . R a t io n a lis e r in g e n  gø r s ig  u t v iv l ­
som t fo r tid e n  stæ rke re  gæ ld en d e  i  p la n te a v le n  end i  h u s d y r ­
b ru g e t og k a n  i  v æ se n tlig  g ra d  h a v e  o p ve je t den ko nstatered e  
p risn e d g a n g .
*  *  *
I  n æ rvæ re n d e  o ve rs ig t  o ve r v ilk å re n e  fo r  p la n te a v le n  og de 
opnåede h ø stre su lta te r h a r det ik k e  væ re t fo rm å le t at gå  n æ r­
m ere  in d  p å  d riftsm æ ssig e  b e tra g tn in g e r e lle r  an d re  a f  m a r k ­
b ru g e ts d yb ere gåe n d e  p ro b lem e r. D e r  sk e r  jo  e lle rs  i  de se­
nere  å r  afgørend e æ n d rin g e r i  a rb e jd sfo rm e r og te k n is k  u d ­
ru stn in g , som  g r ib e r  bestem m ende in d  i  he le  p ro d u k tio n s sy ­
stem et, og som  i  hø j g ra d  v i l  p ræ ge  den fre m tid ig e  u d v ik lin g .
A f  ske lsæ tte n d e  b e ty d n in g  e r det, at m an  m ed høsten i  1952 
fu ld t  u d  v a r  i sta nd  t i l  at d æ k k e  la n d ets k o rn b e h o v , ja , der 
b le v  endo g ta le  om  et n e tto -u d fø rse lso v e rsk u d  på 1,5 m iil.  h k g , 
sva re n d e  t i l  he n im o d  3 pct. a f den sam led e ko rn h ø st.
E n  n a tu r lig  fø lg e  h e ra f e r f r ig iv e ls e  a f  ko rn h a n d e le n  n u  i
1953. O gså  h an d e le n  m ed o lie k a g e r o. lig n . e r  g iv e t  f r i .  H e r ­
m ed ta g e r m an  a fsk e d  m ed he n im o d  20 års k o rn lo v g iv n in g  
m ed tv a n g s u d s k r iv n in g , o p fo d rin g sfo rb u d , og h v a d  d e r e lle rs  
hø rte  m ed t i l  de å r lig e  k o rn lo ve .
H v o rd a n  u d v ik lin g é n  fre m o v e r v i l  fo rm e  sig, e r det u m u ­
lig t  at s ig e  noget k o n k re t  om. A fg ø re n d e  v i l  det fø rst og 
fre m m e st b liv e , om  m a n  fo rtsa t e r i  sta n d  t i l  at ho lde  k o rn ­
høsten n o ge n lu n d e  oppe p å  det n ive a u , m an  nåede i  1952. 
M en fo r  he le  k o rn situ a tio n e n  e r begrebet o v e rs k u d sa v l noget 
h e lt  n y t, d e r m eget v e l k a n  ko m m e  t i l  at g r ib e  stæ rk t in d  i  
p ro d u ktio n e n s t ilre tte læ g n in g .
D a n s k  m a ltb y g  og såsæ d er v e la n s k re v e t i  u d lan d e t, og m ed 
den bedst m u lig e  u d fo rm n in g  a f  k o n tro l-  og g a ra n tib e ste m ­
m elserne, m å de r k u n n e  opnås e n d n u  bedre p la ce rin g .
D et lig g e r  n æ r at tæ n ke  på, at de på  ko rn o m rå d e t opnåede 
re su lta te r ve d rø re n d e  afsæ tn in g  a f  k v a lite ts v a re r  t i l  u d lan d e t 
k a n  v ir k e  an sporende i  fo rb in d e lse  m ed e ksp o rt a f  an dre  
p la n te a v lsp ro d u k te r. D a n s k  m a rk frø  k a n  fo r en ræ k k e  arte rs 
ve d ko m m e n d e  også re gn e  m ed en god p la ce rin g , og der gøres 
s ik k e r t  et godt arb e jd e  f r a  f irm a e rn e s side  fo r  at v in d e  fre m  
på e ksp o rtm a rke d e rn e . V i  h a r  jo  også U d v a lg e t  fo r  a fsæ tn in g  
a f  d a n sk  sæ defrø  t i l  u d lan d et, der gennem  årene h a r g jo r t  en 
in d sa ts og høstet e rfa r in g . M en m å ske  d e r k u n n e  nås læ n gere  
fre m  v e d  e ndn u stæ rke re  a k t iv ite t  på dette og an d re  fe lte r  
in d e n fo r p la n te a v le n , h v o r det på  fo rh å n d  er g iv e t, at m an  
v i l  h a ve  le t ve d  at øge p ro d u ktio n e n  i  ta k t  m ed stige nd e  e k s ­
port.
E n  e lle r  anden fo rm  fo r sa lgsm esse  er m u lig v is  en a f de 
ve je , m an  k u n n e  s lå  in d  på. M a n  h a r fo r  å r  t ilb a g e  a rra n g e re t 
sm u k k e  m a ltb y g u d s t illin g e r , og det v a r  v e l e g e n tlig  p å  s in  
p la d s at genoptage d isse  u d s t illin g e r . M en m on de r v a r  noget 
i  v e je n  fo r at lad e  an d re  a f  jo rd b ru g e ts  m a rk e d sp ro d u k te r 
ko m m e  m ed i  fre m st illin g e n . M a rk frø e t er a lle re d e  næ vnt, 
m en d e r a v le s  jo  også en  d e l h a v e frø  h e r i  lan de t. O g  så h a r 
v i  k a rto fle rn e . M an k u n n e  også næ vn e  g a rtn e rip ro d u k te rn e , 
se lv  om  det n a tu r lig v is  ik k e  v i l  væ re  h e ld ig t  at b la n d e  fo r 
m eget sam m en. E t  v is t  fo rm a t m å d e r dog væ re  ta le  om, h v is  
sage n  s k a l h a v e  in te re sse  fo r  det kø b ein te re ssered e  u d lan d .
>
